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Process of decision making that nursing students employ in home visit nursing 
immediately after graduating
井口貴代佳 1）　　西﨑未和 2）　　田口（袴田）理恵 3）























































































































































　研究対象者は 5 名で、性別は女性 4 名、男性 1
名、年齢は全員 20 代であった。3 名が都内の 4
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